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环保意识; 普及海洋知识，培植海洋历史文化意识; 打造海洋人才，提升海洋科技意识; 开发海洋资源，增强
海洋经济意识; 维护海洋权益，强化海洋国土意识等方面均能起到积极的作用。大力发展海洋体育对“建
设海洋强国”战略目标具有重要意义。
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The Function of Marine Sports in Strengthening National Ocean Consciousness
ZHENG Jie，LI Ming
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Abstract: In order to strengthen the national ocean consciousness，through using the methods of documentation，
field research，expert interview methods，logical analysis and other research methods，the paper demonstrates the
effect of marine sports，which the national ocean consciousness is strengthened by marine sports，parses the concept
and connotation of the ocean consciousness，analyzes attributes and meaning of marine sports，and explores the rela-
tionship between ocean consciousness and marine sports． The results show that marine sports play a positive role in
cultivating marine emotion，forming the consciousness of the ocean eco-environment protection，popularizing the
knowledge of ocean，cultivating marine history cultural consciousness，creating marine talents，enhancing conscious-
ness of ocean science and technology，exploiting marine resources，strengthening the consciousness of marine econo-
my，preserving rights and interests of ocean，and strengthening the consciousness of marine homeland． It is essential
for developing the marine sports to achieve strategic goals of“building of marine powerful nation”．















海洋意识( maritime consciousness; maritime sense)
是海洋作为一种客观存在及其价值在人们头脑中的

































































































































































关联的课程内容，语文只有 8 课，占 1． 5% ; 历史有 8








































































乐部有 28 家，各类游艇制造企业 20 家，2010 年实现
产值 3 亿元，青岛龙德船艇公司承接了英国克利伯公
司全球招标价值 1． 2 亿元的 14 艘环球远航赛船建造
工作，邹志船厂生产的帆船已远销欧洲，国际水陆结
合船艇博览会已在青岛举办 10 届，2012 年现场成交










船周，每年帆船旅游收入达 7． 5 亿欧元，已成为当地重
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要的支柱产业; 美国每年约有 3 520 万成年( 16 岁以














来自美、俄、英等 19 个国家的 500 余名选手参赛，其中
“独岛”附近海域包括在此项赛事的航行路线中。韩国
MBC 电视台 23 日还对“独岛”至厚浦港的比赛进行了
现场直播。显然，韩方意在借此向国内外宣誓对“独
岛”拥有主权［13］，此举受到了日方的强烈谴责。无独有




以 4 kg /h 接力游泳的形式横渡 220 km 抵达独岛，到达
独岛之后演唱从《爱国歌》改编的《独立军爱国歌》。在
国内，同样的案例有: 2012 年 8 月 22 日上午 9 时许，当
“厦门”号帆船出现在中国最南端( 北纬 03°58． 31'东经
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